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Простатит – воспаление предстательной железы.Это наиболее часто встречающееся заболевание у мужчин.Возникает у 50% мужчин старше 30 лет,но может появится гораздо раньше.Симптомы: болевые ощущения в промежности, пояснице , боли при мочеиспускании и более чем в 12 %случаях при половом акте.
Цель  исследования :оценка клинической эффективности применения свечей Витапрост содержащих природные полипептидные фракции выделенные из предстательной железы крупного рогатого скота у больных хроническим простатитом.
Группа наблюдаемых больных составляла 35 пациентов от 25 до 65 лет.Основная группа 25 больных .Контрольная 10, которая получала стандартную терапию.   Методы исследований : у пациентов 50% основной группы получавших к дополнению к комплексной терапии свечи Витапрост по 1 в течении суток  10-20 дней отмечали улучшение своего состояния уже к 8-му дню лечения -боль исчезла, у 45% на 20 день и у 5 %ощущение боли стало меньше. Побочных  еффектов пациенты не отмечали.
Выводы : препарат Витапрост достаточно эффективен при комплексном лечении хронического простатита по оценке пациентов, доктора ,исследований. Витапрост может быть рекомендован для лечения больных хроническим простатитом. 


